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Mr . -Vats on , Mr . R o w l a n d s , Mr . Thompson: ^ ^ 
•Thanks v e r y much f o r a s k i n g me t o open 
t h i s new c e n t r e , w h i c h w i l l be a s i g n i f i c a n t 
a d d i t i o n t o your c o m p a n y ' s o p e r a t i o n s , and 
a l s o t o t h e range o f f a c i l i t i e s a v a i l a b l e 
t o t he g r o w i n g number o f p e o p l e i n t h e 
commun i t y who a r e " g o i n g b u s h " . 
S o u t h A u s t r a l i a i s t h e S t a t e t o do i t i n , 
o f c o u r s e . W i t h i t s v e r y g r e a t r a n g e o f 
n a t u r a l a t t r a c t i o n s - t h e F l i n d e r s Ranges , 
t h e Coorong and t h e w i l d e r n e s s a r e a s o f 
• he Far N o r t h - ou r S t a t e i s an i d e a l one 
f o r a l l o u t d o o r s a c t i v i t i e s . 
• 
A o a r t f r o m t h e r e c r e a t i o n a l and s o c i a l 
v a l u e o f p e o p l e . u s i n : our n a t u r a l a s s e t s , , 
t h e camp ing and c a r a v a n i n d u s t r y p l a y s an 
i m p o r t a n t p a r t i n our t o u r i s t i n d u s t r y , w h i c h 
i s i t s e l f a v e r y i m p o r t a n t component of 
o u r ' S t a t e ' s economy . • 
The Sou th A u s t r a l i a n Government wan t s t o 
e n c o u r a g e g r e a t e r use a n c i . a p p r e c i a t i o n of 
our n a t u r a l e n v i r o n m e n t , and one o f t h e 
a r e a s I be 1. i eve we can l o o k back on wi t h 
g r e a t p r i d e i s t he i n c r e a s e i n l a n d a r e a s 
s e t a s i d e f o r n a t i o n a l p a r k s , r e c r e a t i o n a l 
p a r k s and c o n s e r v a t i o n p a r k s . 
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S o u t h A u s t r a l i a has now 8 n a t i o n a l p a r k s , * 
14 7 c o n s e r v a t i o n p a r k s and 15 r e c r e a t i o n 
p a r k s , and we a re c o n s t a n t l y a d d i n g new 
• o a r k s and add i n n t o e x i s t i n g p a r k s . The 
Governmen t has r e c e n t l y a c q u i r e d a n o t h e r 
2 ^ , 0 0 0 h e c t a r e s f o r t h e F l i n d e r s Ranges 
N a t i o n a l P a r k , w h i c h w i l l even f u r t h e r 
enhance t h e a r e a , and we have acqu i red . ' t h r e e 
o^ p f o u r p r o p e r t i e s n e c e s s a r y f o r t h e 
d e d i c a t i o n o f a 2 , 5 6 0 s q u a r e k i l o m e t r e s 
c o n s e r v a t i o n p a r k i n t h e n o r t h - e a s t of t h e ^ 
S t a t e . 
We have b u i l t up t h e number o f p a r k s - b e c a u s e 
our c o n s e r v a t i o n p r i o r i t i e s were s e t t o g i v e 
. . 4 
l a n d a c q u i s i t i o n t h e b u l k of ou r f i n a n c e s . ; © (f* 
As we have, a l m o s t r e a c h e d JHM t a r g e t o f l a n d 
s e t a s i d e f o r conse - r va t i on p u r p o s e s , 
emphas i s now i l l change to t h e management 
t a s k . , 
The f i r s t management p l a n f o r a c o n s e r v a t i o n 
o a r k w i l l be a v a i l a b l e s h o r t l y and w i l l c o v e r 
i 
t h e Cape Ga n theaume a r e a . . As w e l l , t h e . 
i n i t i a l . . c o n s u l t a t i o n s a r e now b r - ing h e l d 
f o r a management p l a n f o r Inn i s N a t i o n a l 
•Park . 
I n t h e m a n a g e m e n t s t u d i e s , an ' i m p o r t a n t 
"se c 11 on w i l l be t h e exami na t i o n o f pub 1 i c 
a c c e s s and use o f t h e S t a t e ' s c o n s e r v a t i o n . Dunstan Collection, Special Collections, Flinders University Library.
. r e s o u r c e s . The r i q h t mix o f f r e ^ l y u s e a b l e 
l a n d and r e s t r i c t e d l a n d i s n e c e s s a r y i f 
e c o l o g i c a l l y f r a g i 1 e a r e a s a r e to be 
p r o t e c t e d and t h e commun i t y i s s t i l l t o be 
a b l e to v i s i t e n v i r o n m e n t a l l y . - i m p o r t a n t 
s i t e s . 
As management p l a n s a r e drawn up , c o n c e r n e d 
g r o u p s such as t h e camping i n d u s t r y and 
v a r i o u s b u s h w a l k i n g , m o u n t a i n e e r i n g and 
o t h e r o u t d o o r a c t i v i t i e s s o c i e t i e s w i l l be 
sked t o t a k e p a r t i n t h e d e c i s i o n - m a k i n g 
' p r o c e s s . 
A d d i t i o n a l l y , t he Government w i l l be- upgrad-
i n g , t h e f a c i l i t i e s a t our n a t i o n s ! n a r k 
w i t h p a r t i c u l a r r e f e r e n c e To * Impr o v ? n q k s ' 
r 
t h e c o n d i t i o n s f o r campers and c a r a v a n n e r s , 
an d I e x p o c t t h e f i r s t announcemen ts on 
t h e s e p l a n s w i l l be made . s h o r t l y . 
V 
•~> / \ p e c t t h a t a f t e r t h e s e i m p r o v e m e n t s , t h e r e 
w i l l be many more F l i n d e r s Aanges t e n t s , 
packs and s l e e p i n g bags b-c- i n g used i n ou r 
n a t i o n a l p a r k s , and many o f t h o s e w i l l be 
b o u g h t a t t h i s new c e n t r e . 
F l i n d e r s Ranges h i k i n g and camp ing e q u i p m e n t 
i s r e c o g n i s e d t h r o u g h o u t A u s t r a l i a as b e i n g 
among t h e f i n e s t o f i t s t y p e , and I am s u r e 
t h e r e c o r d o f i n n o v a t i o n w h i c h F l i n d e r s 
r a n g e s have b r o u g h t t o y o u r , i n d u s t r y w i l l 
c o n t i n u e . 
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l a m v/ary p l e a s e d t o dec 1 a r e t h i s c e n t r e 
( " o p e n . / 
f . 
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